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la que correspondía a D. Ñuño por 9.500 
sueldos, en 20 de febrero de 1242. 
D Guilleüno, en su testamento otorgado 
en 18 de junio de 1240, dispuso que la parte 
que le correspondía como conquistador la le-
gaba a la Mitra, y la comprada de D. Ñuño 
la cedía al paborde de la Catedral de Tarra-
gona, con lo que «en lo sucesivo fueron tres 
los señores de lbiza: el Rey, el Arzobispo de 
Tarragona y el Paborde. Esta cesión fué 
aprobada por el Papa Inocencio IV en 21 de 
marzo de 1251. 
Suprimida posteriormente la dignidad de 
Paborde, se encargó de la parte correspon-
diente a la pabordía el Arcediano de San 
Fructuoso, el cual lo conservó hasta el año 
1609, como veremos. 
En las cartas de Monzón en 12 de no-
viembre de 1236, D, Jaime I prometió a don 
üuil lelmo de Mongrí que cuando se ganase 
la ciudad de Valencia se erigiría en ella una 
catedral, dotándola y sometiéndola a la de 
Tarragona. Esta donación comienza: «Atten-
dentis multa, et grata ser vitia per Voe Gui-
llerrrmm Tarraconens Eoclesiae Electum etc.» 
El primer Obispo de Valencia fué D. Ferrer 
de San Marti, paborde de la catedral de Ta-
r ragona , en 1240. 
Verificada la conquista de Valencia, don 
Jaime, en el mes de septiembre de 1238, hizo 
donación al Arzobispo de Tarragona de va-
rias casas de la ciudad de Valencia y cedió a 
la Mitra de Tarragona la villa de Alcrra, 
cerca de Valencia, pero antes de tomar po-
sesión el Rey dió por ella 12.000 bizantinos. 
Hallándose B. Jaime I en Tarragona, [fué 
requerido por el Arzobispo D. Pedro de Aba-
lat, en 18 de Enero de 1241, para que le 
[irestase pleito homenaje; el Rey se negó, y 
hubo sobre ello serias contiendas; finalmente, 
vistos los antecedentes y concordias tenidos 
.con sus predecesores, y consultado con sits 
ministros, resolvió acceder a los 11 de junio 
de 1242, hallándose el Rey en Valencia. Esta 
costumbre continuó hasta que D. Pedro IV, 
el Ceremonioso, la quitó en 1375. 
Existe un acta firmada en L286 e.ntre don 
Alfonso III y el Arzobispo D. Bernardo Oli-
vella, que comienza: «Noverint universí quod 
die Jovio, quoe fuit idus juni i atino 1286 Yll-
mus D nus Alfonsus Rex Aragonum in camera 
castri Rdi Petris Dni Tarraconense Archie-
piscopus etc.» 
El Arzobispo D. Pedro Albalat, en 9 de 
febrero de 1244 compró a D. Guillelmo de 
Claramunt la parte del lugar del Codorry y a 
D. GuiIIelimo de Aguiló la parte de tas villas 
de Cubellas, Tamarite y Montoliu, y al Prior 
del convento de San Pedro de Riudevitlles 
las partes que le correspondían del pueblo de 
Cabra y la cuadra de Fonollosa en la villa 
del Pla. 
B. HERNÁNDEZ SANAHUJA. 
EL MUSEU DE POBLET 
Acaba de realitzar-se una de les aspira-
cions més pregonament sentides del Patronat 
que dirigeix les obres del Monestir de Poblet: 
j a de reunir en lloc escaient en forma siste-
mática la mumió d'objectes de valor historie, 
artístic i científic trobats entre les runes, es 
a dir, la de fer ia primera instal·lació del mu-
seu pobletà. 
Aquest Museu s'instal·larà en tota sa to-
talitat en l'edifici conegut per Cases noves 
on s'havia començat a edificar la quarta m&n-
gia o cel ies de la comunitat des.de mitjans 
del segle XVII I . Les cases que eren sols 
munts de runes no accessibles sense perill, 
formen avui un conjunt molt adient a l'ob-
jecte a que es destinen havent-se conservat 
•o restablert eu sa integritat els dos frontis: 
el de llevant i el de ponent. 
El conjunt te dues plantes, ademés d'un 
gran subterrani i un entressol a la part de 
mi t jorn. 
Fins are sols s'ha .acabat la planta baixa, 
havent-s'lii instal·lat set sales, les colacctons 
dels que poden nomenar-se el·lements cons-
tructius del monestir, o sien les pedres, fe-
rros, fustes, terrisses i guixos utilitzats en 
diferentes èpoques pels edificis que formen 
el conjunt monàstic encare avui en gran part 
existent. 
Sense entrar en descripcions de detalls, 
podem indicar les classificacions següents: 
Sala I ." Destinada a donar als visitants 
una idea general de Poblet i de sa vida inte-
rior. Conté, per tant, mobles, dibuixos, ma-
pes, figurins, plànols, llibres i altres varietats 
d'objectes, uns inspirats a la mateixa casa i, 
altres, copiats d'algunes làmines que existei-
xen a Barcelona i diferents llocs. Serà aquí de 
notar quant hi estiga definitivament inslal-
lada una colecció de vint dibuixos en colors, 
fets per D. Marian Ribas, representants al-
tres tants edificis de Poblet tal com es tro-
baven en 1830, es a dir, cinc anys abans del 
començament de la seva destrucció. 
En la sala o part següent del Museu es 
troba la col·lecció de pedres amb estat na-
tural o sens escarpellar utilitzades en totes 
èpoques en les diverses construccions del 
monestir. A son costat hi ha també varis 
exemplars de carreus tallats portant la mar-
ca del pedraire que'ls obrà. 
En la sala següent es veu una quarentena 
de mostres dels diversos paviments originals 
trobats a Poblet. Ni ha amb rajoles heràldi-
ques dels abats formant diferentes combina-
cions: en rajoles ordinàries, fines i grolleres; 
en marbres blancs i negres, del pais i impor-
tades, en formigons de cals i de guix, que 
tenen quasi tots una tonalitat vermella. S'hi 
veu també un exemplar dels alicatats que de-
coraven el claustre major del monestir. Fi-
nalment, entre les mostres de pedres obrades 
es destaquen un bon nombre de bases colla-
rins i capitells romànics, escapsats en sa part 
artística per a utilitzar-los com llosanes en 
obres fetes a mitjans del segle XV al claus-
tre de l'infermeria. 
Una sala següent de capacitat considera-
ble conté nombroses mostres de les fonts, 
piques, molins, gàrgoles, llindes i ménsules 
trobades entre les runes de les diverses cons-
truccions. En un armari, entrant a mà dreta, 
s'han reunit centenars de pesses de ferro, 
moltes recollides al neteijarels llocs i, altres, 
retornades per veïns dels pobles voltants 
que les conservaven com records. Hi ha 
panys forjats molt artístics, claus de diver-
ses èpoques, veint-s'en algunes gòtiques, 
eines de treball de variades aplicacions, fe-
rros de construcció com claus de cairats i al-
ti es amb amples cabotes, golfos, frontisses, 
baldallons i forrellats, i molts objectes més 
posats pel monestir. Unes esquelles de coure 
procedeixen dels antics ramats de la casa; 
finalment hi ha cinc grans motllos de ostiers 
i neulers i penjades darrera fortes cadenes 
de ferro. 
En la part oposada de la sala, al devant 
de l'anterior armari s'en ven un altre amb 
obra de terrissa, també procedent de les cons-
truccions de! monestir, essent de notar les 
amples teules posades per recs d'aigua o per 
caraners de teulada, les pesses vidriades en 
diferents colors utilitzades per cims de torra 
o per ràfecs i barbacanes i molt variades for-
mes de maons i rajoles amb dibuixos capri-
ciosos i artístics. Hi lia allí també dues mos-
tres de les lloses emprades pera primitives 
cobertes romàniques de poblet o sien una 
teula de pedra blanca i un altra de llecorell 
negre de grans dimensions. 
Una petita porta condueix a un pati des-
cobert on s'han aplegat les col·leccions se-
güents: 
Distribuïdors d'aigües en nombre impor-
tant i perteneixent quasi tots a l'època ro-
mànica. 
Conductes d'aigua, en pedra i terrissa. 
En son conjunt pertanyent a tuberies, però 
s'hi veuen també alguns magnífics recs de 
pedra per on les aigües corrien al descobert. 
Pesses treballades formant part d'arca-
des, llindes, margepeus, etc., de diverses 
construccions. 
Col·lecció molt complerta de les diferen-
tes classes de columnes, bases i capitells 
trobats, un xic per tot arreu dins de! clòs 
monastir. S'hi veuen columnes salomòniques, 
vuitavades, sisevades i cilíndriques, 
Al extrem esquerra d'aqueix pati s'han 
reconstruit cinc arcades del claustre, avui en-
terament destruit, que'l rei Ferrat) el Catòlic 
feu edificar a darrers de! segle XV a la part 
alta de la claustra gran del monestir. 
Sortint del pati es troba una saleta o am-
ple corredor on s'han exposat les fustes pro-
cedents de sostres, portes i finestres del 
monestir. Hi ha mostres de cairats de vàries 
menes, bastiments de portes, finestrals grans 
i finestres petites, vlguetes de roure de sos-
teniment de les galeries o balcons que's 
veien al exterior de la muralla, peus de fusta 
per a tancar eixes galeries; mostres de vi-
gires mig carbonitzades, que son vil exemple 
del foc que devorà algunes construccions del 
monestir. Com pesses curioses son de notar 
la tramuja d'una de les campanes grans de 
l'església i el caragol d'un banc de fusteria. 
La darrera sala de la part baixa d'esta casa 
conté tres col·leccions interessants, que son: 
Una colecció de fragments arquitectònics 
diversos, Uns pertanyen a les primeres cons-
truccions romàniques del Poblet més antic, 
les altres son del palau del rei Martí, del 
claustre major, de l'església i del cimborí. A 
son costat esquerre s'han reunit una nom-
brosa i variada col·lecció de guixos decora-
tius, quasi tots blancs però uns pocs mostrant 
estucs de colors. N'hi ha de totes èpoques, 
començan per gòtics del segle XV fins a 
platerescs del segle XVIII. 
Al front oposat de la sala s'hi han reunit 
alguns exemplars de pedra que porten escuts 
de Catalunya o d'alguns abats de Poblet. 
Dites peces son de grans dimensions i per 
tant de molt de pes; no havent-se cregut 
prudent per aquest motiu portar-les al pis 
superior del Museu on d'altre manera haurien 
sigut col·locades. 
Al fer-se l'inventari d'eixa part del Mu-
seu s'estant també escribint les targes per a 
la impressió del Catàleg que creiem estarà 
llest molt aviat. 
Mentre les anteriors instal·lacions poden 
dar-se ja com a definitives ni ha una provi-
sional al entressol del Museu. Consisteix en 
graus vitrines i prestatjes on hi ha exposa-
des mostres de les teles, joies, vidres, cerà-
mica, terrissa, estel·les sepilierais, laudes, 
fragments dels panteons reials i d'altres, ca-
pitells, ferros artístics e històrics i demés 
objectes que figuraran en les grans sales del 
pis principal del edifici i que are sols han si-
gut exhibides com mostres de la gran impor-
tància de les instal·lacions definitives que 
haviat seran fetes pel Patronat de Poblet 
amb l'ajut actiu i fervorós de la Generalitat 
de Catalunya. 
T. 
Joan Ruiz i Porta 
En els moments d'acabar la confecció del 
número del BUTLLET I , ens arriba la notícia 
dolorosa de la mort de nostre ben estimat 
amic Joan Ruiz i Porta, ocorreguda a Barce-
lona en la matinada del dia 2ü de març. 
Formà part del brillant estol de tarrago-
nins que des del darrer quart del segle pas-
sat es distingiren en els camps de la litera-
tura, l'arqueologia i les ciències històriques. 
Ruiz i Porta fou un fervent catalanista des de 
sa primera joventut, essent molt nombroses 
ses composicions literàries en prosa i vers, 
que obtingueren senyalades distincions en 
nostres Jocs Florals. 
Mentre residí a Tarragona figurà en tots 
els centres de cultura de nostre població, 
ademés exercí càrrecs en la Comissió de 
Monuments de la província i en nostre So-
cietat Arqueològica. 
També durant molts anys fou arxiver mu-
nicipal de Tarragona i sa competència en 
l'exercici d'aquest càrrec determinà al Il·lus-
tre President de la Mancomunitat Sr. Prat 
de la Riba a cridar a Barcelona, Ruiz i Porta, 
per conferir-li igual càrrec a la capital. Tam-
bé allí empleà ses activitats redactant bon 
nombre de memòries per el Sindicat de Ini-
ciativa, articles en molts periòdics, i darre-
rament s'ocupava en dirigir la magna obra 
del Diccionari Enciclopèdic català, en curs 
de publicació, per l'editor Salvat, 
